少年詩人が見た戦争 : 木原孝一『戦争の中の建設』からの出発（上） by 大橋 毅彦 & Takehiko Ohashi
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
│
│
木
原
孝
一
『
戦
争
の
中
の
建
設
』
か
ら
の
出
発
│
│
（
上
）
大
橋
毅
彦
一
九
三
七
年
の
盧
溝
橋
事
件
に
端
を
発
し
た
日
中
戦
争
の
戦
線
が
拡
大
の
一
途
を
辿
る
の
に
併
せ
て
、
い
わ
ゆ
る
ペ
ン
部
隊
の
よ
う
な
鳴
り
物
入
り
で
現
地
に
派
遣
さ
れ
た
文
学
者
た
ち
や
、
火
野
葦
平
、
日
比
野
士
朗
の
よ
う
に
一
兵
卒
と
し
て
実
際
の
戦
闘
に
参
加
し
た
者
に
よ
る
活
動
も
含
め
て
、
中
国
大
陸
の
戦
場
に
取
材
し
た
文
学
作
品
は
一
気
に
そ
の
数
を
増
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
ら
戦
線
物
の
一
翼
を
占
め
る
も
の
と
し
て
〈
建
設
戦
〉
も
し
く
は
〈
建
設
戦
士
〉
を
描
い
た
一
連
の
作
品
群
が
あ
っ
た
。
銃
を
手
に
し
て
敵
を
倒
す
代
わ
り
に
、
戦
況
を
自
軍
に
と
っ
て
有
利
な
も
の
に
導
く
た
め
の
建
築
工
作
や
道
路
・
鉄
道
の
敷
設
工
事
に
携
わ
る
の
が
〈
建
設
戦
〉
で
あ
り
、
そ
の
任
に
身
を
賭
し
て
あ
た
る
の
が
〈
建
設
戦
士
〉
で
あ
る
。
そ
の
代
表
格
に
は
た
と
え
ば
上
田
廣
の
小
説
『
建
設
戦
記
』（
改
造
社
、
一
九
三
九
年
四
月
）
が
あ
り
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
木
原
孝
一
の
『
戦
争
の
中
の
建
設
』（
第
一
書
房
、
一
九
四
一
年
七
月
）
も
、
揚
子
江
流
域
の
〈
中
支
〉
方
面
で
軍
と
行
動
を
と
も
に
す
る
「
僕
」
の
設
計
技
師
と
し
て
の
日
々
の
営
為
が
記
録
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
そ
の
範
疇
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
戦
記
も
の
に
は
や
や
特
異
な
点
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
目
は
書
き
手
の
年
齢
が
異
様
に
若
く
、
彼
が
属
し
て
い
た
同
人
雑
誌
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
九
七
グ
ル
ー
プ
内
で
の
つ
な
が
り
を
除
け
ば
、
当
時
の
文
壇
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
中
に
あ
っ
て
は
ほ
ぼ
無
名
の
存
在
に
近
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
作
品
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
四
一
年
と
い
う
年
に
は
六
藝
社
か
ら
「
書
き
お
ろ
し
長
編
小
説
帰
還
作
家
純
文
学
叢
書
」
が
刊
行
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
既
刊
、
近
刊
含
め
て
前
出
の
日
比
野
、
火
野
ら
の
名
が
列
な
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
動
き
の
傍
ら
で
上
梓
さ
れ
た
『
戦
争
の
中
の
建
設
』
の
作
者
木
原
孝
一
は
そ
の
時
点
で
満
一
九
歳
だ
っ
た
し
、
し
た
が
っ
て
作
品
の
素
材
と
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
も
ま
だ
若
い
、
満
一
七
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
折
に
迎
え
た
従
軍
体
験
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
作
戦
進
行
中
に
病
に
倒
れ
て
し
ま
っ
た
「
僕
」
が
内
地
へ
の
還
送
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
作
品
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
つ
ま
り
、
そ
の
結
果
だ
け
を
有
体
に
い
え
ば
、「
僕
」
は
戦
友
と
と
も
に
自
ら
の
使
命
を
果
た
し
得
ず
し
て
隊
か
ら
離
脱
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
対
照
的
な
華
々
し
い
成
果
と
い
っ
た
も
の
は
、
自
ら
が
指
揮
を
と
っ
て
完
成
さ
せ
た
バ
ラ
ッ
ク
建
築
の
出
来
栄
え
が
部
隊
長
か
ら
賞
揚
さ
れ
る
場
面
を
除
く
と
、
あ
ま
り
伝
わ
っ
て
は
こ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
書
き
手
の
経
歴
か
ら
し
て
も
作
品
の
内
容
か
ら
し
て
も
、『
戦
争
の
中
の
建
設
』
に
は
、
文
壇
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
常
識
が
志
向
す
る
も
の
と
合
致
す
る
も
の
の
少
な
い
傍
流
的
存
在
と
し
て
の
性
格
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
側
面
も
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
側
面
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
│
│
い
や
、
そ
う
し
た
側
面
も
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
と
も
言
い
直
せ
よ
う
か
│
│
、
『
戦
争
の
中
の
建
設
』
は
刊
行
直
後
か
ら
一
部
の
評
者
た
ち
か
ら
支
持
さ
れ
は
じ
め
て
も
い
る
。
こ
の
作
を
「
単
な
る
建
設
の
記
録
」
で
は
な
い
「
赤
裸
な
人
間
建
設
の
日
記
帳
」
で
あ
る
と
評
し
た
り
⑴
、「
真
に
卓
越
し
た
賦
性
創
造
的
な
詩
的
精
神
」
を
流
露
さ
せ
た
も
の
と
見
な
し
て
い
く
も
の
⑵
な
ど
が
そ
れ
だ
。
こ
う
し
た
評
価
を
可
能
に
さ
せ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
同
書
巻
末
の
「
覚
書
」
中
の
言
葉
マ
マ
を
借
り
る
な
ら
、「
僕
は
此
の
記
録
を
書
き
な
が
ら
。
僕
の
ポ
エ
ジ
イ
へ
の
シ
ン
セ
リ
テ
だ
け
は
失
は
な
い
や
う
に
願
つ
」
た
姿
勢
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
建
築
技
師
の
そ
れ
と
は
ま
た
異
な
る
使
命
感
に
支
え
ら
れ
て
書
き
綴
っ
た
文
章
が
与
え
て
く
る
感
動
に
対
し
て
は
、
そ
こ
か
ら
漏
れ
出
る
書
き
手
の
歴
史
認
識
の
未
熟
さ
を
問
う
こ
と
と
は
別
の
次
元
で
、
一
定
以
上
の
注
意
を
払
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
九
八
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。
こ
こ
で
木
原
の
出
征
前
の
足
取
り
を
振
り
返
れ
ば
、
彼
は
新
思
潮
が
盛
り
込
ま
れ
た
海
外
の
文
学
に
人
一
倍
興
味
を
抱
き
、
都
会
の
映
画
館
で
上
映
さ
れ
る
ト
ー
キ
ー
を
や
み
く
も
に
見
て
回
り
、「
Ｖ
Ｏ
Ｕ
」
を
主
宰
し
て
い
た
北
園
克
衛
と
積
極
的
な
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
、
ハ
イ
ブ
ラ
ウ
な
精
神
圏
に
い
ち
早
く
参
入
し
て
い
た
少
年
詩
人
だ
っ
た
。
そ
ん
な
彼
に
卒
業
も
繰
り
上
げ
、
自
身
が
工
業
学
校
⑶
で
学
ん
だ
技
術
を
戦
争
の
現
場
で
役
立
た
せ
よ
と
い
う
時
代
の
波
が
押
し
寄
せ
て
く
る
。「
学
校
の
帰
り
、
や
た
ら
と
映
画
を
見
て
歩
い
た
。
『
ミ
モ
ザ
館
』
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
ロ
ゼ
エ
。『
地
の
果
て
を
行
く
』
の
ジ
ャ
ン
・
ギ
ャ
バ
ン
と
ア
ナ
・
ベ
ラ
。
ぼ
く
も
未
開
の
中
国
大
陸
で
、
ギ
ャ
バ
ン
の
よ
う
に
死
ぬ
の
か
も
知
れ
な
い
。『
女
だ
け
の
都
』
の
ル
イ
・
ジ
ュ
ー
ヴ
ェ
。『
禁
断
の
男
』
の
ダ
ニ
エ
ル
・
ダ
リ
ュ
ウ
。
ダ
リ
ュ
ウ
の
よ
う
に
美
し
い
ア
ミ
に
も
め
ぐ
り
逢
わ
ず
に
ぼ
く
ら
は
死
ぬ
ん
だ
」
│
│
自
伝
風
の
年
譜
「
世
界
非
生
界
」（『
現
代
詩
文
庫
４７
木
原
孝
一
詩
集
』
収
録
思
潮
社
、
一
九
六
九
年
四
月
）
で
、
木
原
は
盧
溝
橋
事
件
の
起
き
た
年
の
自
分
の
心
の
動
き
を
こ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
戦
後
、「
無
名
戦
士
」
と
い
っ
た
作
品
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
戦
争
の
暗
部
を
告
発
す
る
詩
人
と
し
て
生
き
て
き
た
精
神
の
構
え
か
ら
く
る
バ
イ
ア
ス
も
か
か
っ
て
は
い
よ
う
が
、
こ
う
し
た
ナ
イ
ー
ヴ
で
や
わ
ら
か
な
心
が
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
環
境
か
ら
引
き
剥
が
さ
れ
て
ど
の
よ
う
な
現
実
を
引
き
受
け
て
い
く
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
帰
還
後
の
彼
の
詩
的
営
為
の
中
に
ど
の
よ
う
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、『
戦
争
の
中
の
建
設
』
を
出
立
点
と
し
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
＊
＊
＊
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
換
算
し
て
四
百
枚
、〔
１
〕
か
ら
〔
３８
〕
ま
で
の
パ
ー
ト
で
構
成
さ
れ
た
『
戦
争
の
中
の
建
設
』
は
、
建
設
戦
士
の
「
僕
」
が
、
日
本
軍
の
軍
事
施
設
建
築
予
定
地
と
な
っ
た
場
所
に
向
か
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
ま
ず
は
そ
の
箇
所
を
同
書
か
ら
一
頁
分
書
き
写
し
て
み
よ
う
。
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
九
九
其
所
に
は
桃
畠
が
一
面
に
花
を
咲
か
せ
て
ゐ
て
六
軒
の
支
那
瓦
の
民
家
が
も
う
荒
廃
し
盡
し
な
が
ら
そ
れ
で
も
家
族
達
の
異
様
な
匂
ひ
を
浸
み
込
ま
せ
て
残
つ
て
ゐ
た
。
僕
等
が
玉
蜀
黍
の
畑
を
越
え
て
濁
つ
た
ク
リ
イ
ク
の
岸
に
差
し
掛
る
頃
ま
で
は
青
い
支
那
服
の
少
女
や
黒
衣
の
年
老
い
た
男
達
が
白
い
髭
の
間
か
ら
支
那
煙
草
の
煙
を
吐
き
出
し
な
が
ら
異
常
な
好
奇
心
と
恐
怖
と
の
入
り
混
つ
た
眼
で
此
方
を
見
つ
め
て
ゐ
た
の
だ
が
僕
等
が
ト
マ
ト
と
キ
ア
ベ
ツ
と
に
囲
ま
れ
た
小
徑
の
中
に
一
歩
踏
み
入
れ
る
と
彼
等
は
黙
つ
た
ま
ま
走
り
出
し
た
。
僕
は
僅
か
に
小
高
く
な
つ
て
ゐ
る
土
地
の
一
角
に
立
つ
た
。
雑
草
に
蔽
は
れ
た
家
々
の
瓦
は
も
う
殆
ど
割
れ
て
ゐ
て
煉
瓦
の
壁
が
蝕
ば
ま
れ
た
樹
木
の
や
う
に
傷
ま
し
か
つ
た
。
僕
は
煤
け
た
白
壁
の
家
で
一
人
の
姑
娘
が
半
ば
ゆ
が
ん
だ
扉
を
一
生
懸
命
に
閉
め
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
に
気
づ
い
た
。
僕
は
改
め
て
自
分
の
長
靴
と
短
袴
と
上
衣
と
を
次
々
に
眺
め
た
。
国
防
色
の
戦
闘
帽
と
軍
服
と
そ
れ
が
大
き
な
圧
力
と
な
つ
て
彼
等
を
蔽
ふ
の
だ
ら
う
か
。
或
ひ
は
ま
た
彼
等
の
危
険
を
暗
示
し
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。
遠
い
城
壁
の
上
を
羊
の
や
う
な
雲
が
流
れ
て
行
つ
て
周
囲
の
民
家
は
追
ひ
詰
め
ら
れ
た
小
犬
の
や
う
に
息
を
こ
ら
し
て
ゐ
る
ら
し
か
つ
た
。
僕
は
此
の
言
ひ
知
れ
ぬ
静
寂
の
中
で
茫
然
と
雲
を
眺
め
て
ゐ
た
。
微
風
の
中
で
桃
の
匂
ひ
が
僕
の
頰
に
じ
ん
と
浸
み
通
つ
て
来
る
の
だ
つ
た
。
「
其
所
に
は
桃
畠
が
一
面
に
花
を
咲
か
せ
て
ゐ
」
る
の
に
、
自
分
た
ち
の
姿
を
認
め
た
農
夫
が
逃
げ
去
り
、
姑
娘
が
戸
口
を
閉
ざ
す
し
ぐ
さ
を
す
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
「
僕
」
は
、
そ
う
し
た
長
閑
さ
の
中
に
浸
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
「
言
ひ
知
れ
ぬ
静
寂
」
を
感
じ
と
っ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
の
言
説
を
持
ち
出
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
こ
の
作
品
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
た
、
草
野
心
平
の
紀
行
文
集
『
支
那
點
點
』（
三
和
書
房
、
一
九
三
九
年
一
二
月
）
に
入
っ
て
い
る
「
桃
」
と
題
す
る
散
文
詩
⑷
で
あ
る
。
作
品
が
扱
う
時
代
は
『
支
那
點
點
』
刊
行
時
か
ら
二
〇
年
近
く
は
遡
る
心
平
の
嶺
南
大
学
留
学
期
、
舞
台
も
『
戦
争
の
中
の
建
設
』
の
「
僕
」
が
身
を
置
く
と
こ
ろ
⑸
よ
り
も
遥
か
南
に
位
置
す
る
中
国
広
州
の
町
は
ず
れ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
も
「
桃
」
の
花
が
咲
い
て
い
て
、
年
齢
の
上
で
も
「
僕
」
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
「
十
八
歳
」
の
「
自
分
」
が
佇
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
長
く
な
る
が
、
こ
ち
ら
の
方
は
全
文
引
用
し
て
み
よ
う
。
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
一
〇
〇
桃
の
花
は
そ
の
や
は
ら
か
い
盃
に
光
を
う
け
ひ
か
り
を
み
た
し
。
桃
色
の
さ
か
づ
き
を
天
に
向
け
て
た
。
枯
れ
草
の
中
に
は
青
草
も
あ
り
ひ
か
り
は
根
元
ま
で
も
と
ど
い
て
ゐ
た
。
ひ
か
り
は
溢
れ
。
そ
こ
ら
に
立
つ
た
り
寝
こ
ろ
ん
だ
り
ま
ぶ
し
す
ぎ
て
却
つ
て
ぼ
ん
や
り
眠
く
な
り
底
冷
え
の
す
る
窪
み
の
方
へ
出
掛
け
た
り
し
た
。
自
分
も
ぼ
ん
や
り
寝
こ
ろ
ん
で
ゐ
た
。
桃
に
は
蝶
が
と
ん
で
き
た
。
桃
の
枝
に
止
つ
て
翅
を
ひ
ろ
げ
た
り
た
ゝ
ん
だ
り
し
て
ゐ
た
。
花
粉
で
か
ほ
を
隈
ど
つ
て
も
う
い
い
加
減
ふ
ら
ふ
ら
に
な
つ
た
蝶
も
ゐ
た
。
蟻
が
掌
に
は
ひ
あ
が
り
頭
を
ふ
る
や
う
に
し
て
ま
た
も
ど
つ
て
い
つ
た
。
空
の
青
さ
は
い
く
ぶ
ん
ぼ
や
け
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
や
う
な
雲
が
あ
つ
た
。
そ
れ
も
い
く
ぶ
ん
ぼ
ん
や
り
し
て
ゐ
た
。
桃
は
そ
れ
ぞ
れ
ひ
か
り
に
開
き
。
向
う
の
方
に
は
陽
炎
が
た
ち
。
そ
の
向
う
に
は
古
び
た
塔
が
か
す
ん
で
ゐ
た
。
支
那
の
南
の
デ
ル
タ
の
丘
の
ま
ば
ら
の
桃
の
畑
の
中
に
学
校
一
位
の
き
た
な
い
服
を
自
分
は
き
て
ゐ
た
。
そ
よ
風
に
の
つ
た
花
び
ら
は
。
ま
る
で
お
あ
つ
ら
ひ
向
き
の
話
の
や
う
に
自
分
の
頰
つ
ぺ
た
に
散
り
か
か
り
。
自
分
は
ぼ
ん
や
り
寝
こ
ろ
ん
で
ゐ
た
。
ひ
か
り
が
あ
ふ
れ
て
ま
ぶ
し
す
ぎ
て
却
つ
て
ぼ
う
つ
と
し
て
ゐ
る
や
う
に
。
十
八
歳
の
血
し
ほ
は
あ
ふ
れ
自
分
は
ぼ
ん
や
り
眠
む
た
か
つ
た
。
春
の
日
の
光
が
遍
満
す
る
自
然
に
抱
か
れ
て
う
す
甘
い
眠
り
を
む
さ
ぼ
る
、
そ
こ
に
何
の
翳
り
も
差
し
込
む
余
地
の
な
い
青
春
の
心
が
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
戦
争
の
中
の
建
設
』
の
「
僕
」
に
は
そ
う
し
た
安
易
や
陶
酔
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
陽
は
穏
や
か
に
桃
畠
に
降
り
注
ぎ
、「
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
の
や
う
な
雲
」
の
代
わ
り
に
「
羊
の
や
う
な
雲
」
が
流
れ
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
書
割
り
は
一
緒
で
あ
っ
て
も
、「
僕
」
の
周
り
に
漂
う
静
寂
の
底
に
は
、
戦
闘
の
酷
薄
さ
が
刻
印
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
す
ぐ
後
に
出
て
く
る
「
特
別
市
政
府
特
務
機
関
」
を
後
ろ
盾
と
す
る
「
僕
」
の
発
言
に
よ
っ
て
、
住
み
慣
れ
た
村
か
ら
の
立
ち
退
き
を
命
じ
ら
れ
る
農
民
の
不
安
や
怨
嗟
も
そ
こ
に
蟠
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
一
目
瞭
然
だ
し
、
す
で
に
「
僕
」
自
身
も
そ
の
こ
と
を
感
付
い
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
、
そ
ん
な
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
草
野
心
平
の
作
品
ま
で
対
抗
軸
と
し
て
持
ち
出
し
た
の
か
。「
桃
」
の
花
と
「
十
八
歳
」
と
が
両
者
に
は
共
通
し
て
い
る
こ
と
？
⑹
そ
れ
も
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
、
散
文
詩
「
桃
」
が
い
か
に
も
草
野
心
平
の
詩
人
と
し
て
の
生
理
に
か
な
っ
た
言
葉
で
仕
上
が
っ
て
い
る
よ
う
に
、『
戦
争
の
中
の
建
設
』
の
叙
述
に
も
木
原
孝
一
の
エ
ス
プ
リ
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
一
〇
一
が
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
と
り
た
い
と
思
う
か
ら
だ
。
換
言
す
れ
ば
、「
僕
」
の
意
識
の
流
れ
や
「
僕
」
の
見
た
も
の
聞
い
た
も
の
を
記
す
言
葉
が
、「
僕
」
の
外
部
か
ら
の
視
線
を
も
っ
て
し
て
も
説
明
可
能
な
戦
争
な
い
し
戦
場
の
事
実
を
伝
え
る
こ
と
に
奉
仕
す
る
の
で
は
な
く
、
何
物
を
も
っ
て
し
て
も
換
え
が
た
い
「
僕
」
自
ら
の
体
験
を
伝
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
強
度
を
獲
得
し
て
い
る
か
を
検
証
し
て
み
た
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
先
の
引
用
中
に
は
「
僕
」
が
身
に
ま
と
っ
た
服
装
の
色
合
い
を
示
す
「
国
防
色
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
が
色
彩
的
に
は
緑
色
が
か
っ
た
茶
色
で
、
歴
史
的
に
は
当
時
の
日
本
陸
軍
の
軍
服
の
色
で
あ
る
こ
と
は
知
れ
切
っ
た
こ
と
だ
。
だ
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
そ
う
し
た
意
味
を
確
認
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
六
軒
の
支
那
瓦
の
民
家
」
に
浸
み
込
ん
だ
住
人
た
ち
の
匂
い
が
、
そ
の
間
近
に
や
っ
て
来
た
「
僕
」
に
と
っ
て
は
「
異
様
」
な
も
の
と
し
て
感
覚
さ
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
支
那
服
」
の
持
つ
「
青
」
や
「
黒
衣
」
の
世
界
に
馴
染
ん
で
き
た
農
民
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
色
の
服
を
着
た
人
間
の
出
現
そ
れ
自
体
が
異
様
な
も
の
と
し
て
映
じ
た
に
ち
が
い
な
い
と
想
像
し
て
み
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
つ
い
で
に
、「
桃
」
に
お
け
る
「
学
校
一
位
の
き
た
な
い
服
」
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
詩
の
書
き
手
は
、
桃
の
花
び
ら
を
頰
に
受
け
な
が
ら
こ
う
し
た
身
な
り
で
心
の
平
穏
を
味
わ
っ
て
い
る
「
自
分
」
を
、
俗
世
か
ら
隔
絶
し
た
別
天
地
を
弊
衣
を
ま
と
っ
て
逍
遥
す
る
、
隠
遁
者
や
仙
人
の
よ
う
な
存
在
に
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
『
戦
争
の
中
の
建
設
』
の
叙
述
中
に
出
て
く
る
〈
色
〉
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
読
み
の
地
平
を
広
げ
て
く
れ
る
箇
所
は
、
冒
頭
の
〔
１
〕
か
ら
は
も
う
一
つ
拾
え
る
。
そ
れ
は
、
立
ち
退
き
の
命
令
を
下
し
た
後
に
入
っ
て
い
っ
た
民
家
で
出
会
っ
た
、
自
分
の
妹
に
よ
く
似
た
少
女
が
「
哀
愁
と
畏
怖
と
の
入
り
ま
じ
つ
た
困
惑
」
の
表
情
し
か
浮
か
ば
せ
な
い
の
に
接
し
て
、「
言
ひ
知
れ
ぬ
強
烈
な
も
の
で
胸
を
突
か
れ
て
し
ま
」
っ
た
「
僕
」
が
「
固
く
瞼
を
閉
ぢ
」
た
時
、「
ピ
ン
ク
色
の
ヂ
レ
を
着
て
微
笑
ん
で
ゐ
る
妹
の
顔
」
が
浮
ん
で
く
る
シ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
の
少
女
が
頭
を
か
し
げ
て
自
分
を
見
つ
め
て
い
る
様
子
が
何
か
を
ね
だ
る
時
の
妹
の
し
ぐ
さ
を
彷
彿
さ
せ
る
の
に
気
を
許
し
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
一
〇
二
て
親
愛
感
を
示
し
た
自
分
に
返
っ
て
き
た
も
の
は
、
予
想
に
反
し
て
自
分
と
の
交
わ
り
を
拒
む
感
情
で
あ
っ
た
│
│
そ
の
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
「
僕
」
が
「
ピ
ン
ク
色
の
ヂ
レ
」
を
着
た
妹
の
顔
を
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
自
身
の
内
に
生
じ
た
欠
損
感
を
埋
め
よ
う
と
す
る
代
償
行
動
の
現
れ
で
も
あ
り
、
同
時
に
そ
う
ま
で
し
て
も
や
は
り
そ
の
欠
損
感
の
埋
ま
ら
な
い
こ
と
を
甘
受
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
「
ピ
ン
ク
色
」
は
、「
僕
」
と
中
国
の
少
女
、「
僕
」
の
妹
と
中
国
の
少
女
、
さ
ら
に
は
「
僕
」
と
「
僕
」
の
妹
と
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
生
じ
て
い
る
、
近
く
て
遠
い
関
係
性
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
＊
＊
＊
む
ろ
ん
、「
僕
」
の
意
識
の
あ
り
よ
う
を
捉
え
る
言
葉
は
、
こ
の
よ
う
な
ポ
エ
テ
ィ
カ
ル
な
感
動
を
呼
び
起
こ
す
一
方
で
、
戦
争
が
も
た
ら
す
負
の
遺
産
や
歴
史
的
な
制
約
か
ら
「
僕
」
自
身
が
全
く
解
き
放
た
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
を
伝
え
て
く
る
。
自
分
の
接
す
る
苦
力
や
農
民
と
の
間
に
精
神
的
な
絆
を
結
ん
で
い
こ
う
と
し
な
が
ら
も
、
た
と
え
ば
生
活
に
窮
し
た
彼
等
が
、
自
分
の
意
に
反
し
て
材
木
資
材
を
盗
ん
で
し
ま
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
彼
等
の
「
狡
猾
」
や
「
怠
惰
」
に
因
る
も
の
と
し
て
断
罪
し
て
し
ま
う
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
ま
で
決
め
つ
け
ず
に
こ
う
し
た
事
態
の
解
消
の
方
途
を
探
ろ
う
と
し
な
が
ら
、
そ
の
点
に
関
し
て
も
「
そ
れ
は
す
べ
て
不
可
解
の
ま
ま
（
農
民
た
ち
が
暮
ら
す＝
引
用
者
注
）
薄
暗
い
煉
瓦
の
室
の
中
に
沈
ん
で
ゐ
る
」〔
８
〕
と
い
う
よ
う
に
、
見
通
し
を
も
っ
た
解
答
を
引
き
出
し
得
て
い
な
い
「
僕
」
が
い
る
。
つ
ま
り
そ
こ
か
ら
は
、
野
戦
建
築
の
現
場
で
〈
指
導
〉
者
の
地
位
に
つ
い
た
者
が
、「
知
性
」
か
ら
見
放
さ
れ
た
人
間
た
ち
の
生
の
混
迷
を
嘆
い
て
い
る
構
図
が
見
透
か
さ
れ
る
。
他
方
、
中
国
人
と
の
関
わ
り
か
ら
目
を
転
じ
て
、
建
設
戦
士
と
し
て
の
自
分
の
責
務
を
「
僕
」
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
見
て
み
る
と
、「
そ
し
て
東
亜
の
建
設
戦
に
純
粋
な
精
神
を
併
せ
る
の
だ
。
そ
れ
は
個
を
失
ふ
事
で
は
な
い
。
／
個
を
併
せ
る
事
な
の
だ
」
〔
１３
〕
と
い
っ
た
感
懐
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
気
に
な
っ
て
く
る
。「
僕
」
の
純
粋
さ
は
疑
い
え
な
い
に
し
て
も
、
こ
こ
で
の
「
僕
」
は
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
一
〇
三
〈
個
〉
も
し
く
は
〈
私
〉
性
よ
り
も
、「
滅
私
奉
公
」
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
容
易
に
回
収
さ
れ
て
い
き
そ
う
な
心
性
を
優
先
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
何
度
か
「
僕
」
の
口
を
つ
い
て
上
る
「
戦
闘
で
戦
ひ
取
る
も
の
を
僕
等
は
建
設
で
戦
ひ
取
る
の
だ
。
そ
れ
は
戦
闘
の
背
後
に
位
置
す
る
大
き
な
戦
争
な
の
だ
」〔
２８
〕
と
い
う
言
葉
も
、
そ
れ
が
指
示
す
る
内
容
の
み
に
注
目
す
れ
ば
、
映
画
「
熱
砂
の
誓
い
」
を
も
含
め
て
当
時
流
行
し
て
い
た
〈
建
設
戦
記
〉
も
の
の
中
で
用
い
ら
れ
る
常
套
句
と
い
っ
た
性
質
を
帯
び
て
い
る
も
の
だ
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
「
僕
」
の
名
誉
の
た
め
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、「
僕
」
の
精
神
が
必
ず
し
も
自
分
自
身
を
支
配
者
の
地
位
に
安
住
さ
せ
よ
う
と
は
し
な
い
動
き
を
と
っ
て
い
る
事
実
も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
禁
煙
の
規
則
を
破
っ
た
の
を
発
見
さ
れ
て
も
反
省
の
そ
ぶ
り
も
見
せ
な
い
苦
力
の
「
無
感
応
」
さ
に
腹
を
立
て
た
「
僕
」
は
、
彼
の
頰
を
叩
き
続
け
る
の
だ
が
、「
逃
げ
腰
に
な
つ
た
ま
ま
黙
つ
て
そ
の
苦
痛
を
堪
へ
て
ゐ
」
る
様
子
を
目
に
す
る
う
ち
に
、「
僕
」
は
「
ふ
と
戦
勝
の
権
利
の
前
に
立
つ
て
大
威
張
り
で
そ
れ
を
か
ざ
し
て
ゐ
る
自
分
の
姿
」
を
見
出
し
、「
苦
つ
ぽ
い
後
悔
」
が
「
憤
怒
」
の
上
を
蔽
っ
て
行
く
の
を
感
じ
て
い
る
〔
４
〕。
あ
る
い
は
、
休
日
毎
に
立
ち
寄
る
飯
店
で
知
り
合
っ
た
玉
齢
と
い
う
名
の
「
ウ
エ
イ
ト
レ
ス
」
を
説
き
伏
せ
て
、「
支
那
の
知
性
」
を
見
る
た
め
に
彼
女
の
自
宅
を
訪
ね
て
は
み
た
も
の
の
、
客
間
に
は
通
し
て
も
自
分
の
室
を
見
せ
る
こ
と
に
羞
恥
と
抵
抗
と
を
感
じ
て
い
る
彼
女
の
態
度
に
接
し
た
「
僕
」
は
、「
彼
女
達
の
生
活
の
根
底
に
迄
触
れ
よ
う
と
す
る
に
は
僕
等
も
真
実
の
人
間
と
し
て
の
裸
形
の
姿
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
に
、「
そ
れ
程
の
真
剣
な
決
意
」
を
持
っ
て
は
い
な
い
自
身
を
省
み
て
、
ふ
と
、
そ
う
し
た
「
軽
い
過
失
」
に
対
す
る
自
分
自
身
の
「
罪
」
を
感
じ
て
い
る
〔
２９
〕。
双
方
と
も
「
僕
」
が
自
ら
を
甘
や
か
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
自
己
の
安
易
な
正
当
化
を
省
み
る
か
た
ち
と
し
て
、
後
者
の
方
は
よ
り
い
っ
そ
う
微
妙
で
繊
細
な
心
の
動
き
を
伝
え
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
「
僕
」
の
こ
の
よ
う
な
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
は
、
ま
だ
ほ
か
に
も
、「
支
那
」
の
地
に
来
て
も
兵
隊
か
日
本
人
相
手
の
商
売
し
か
し
な
い
邦
人
商
人
を
目
し
て
「
彼
等
は
戦
場
の
寄
生
虫
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ら
う
か
」〔
４
〕
と
思
う
と
こ
ろ
や
、
軍
用
地
と
な
っ
た
墓
地
か
ら
母
の
棺
を
他
所
に
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
泣
き
出
す
少
女
を
「
じ
っ
」
と
眺
め
な
が
ら
、
そ
こ
に
「
純
粋
な
人
間
の
悲
哀
」
を
見
出
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
一
〇
四
し
、「
何
か
熱
い
も
の
が
体
内
を
上
昇
す
る
」
の
を
感
じ
る
〔
５
〕
シ
ー
ン
で
も
確
か
め
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
い
っ
た
い
こ
う
し
た
真
率
さ
は
、「
内
地
」
に
い
た
時
と
は
ま
る
っ
き
り
異
な
っ
た
新
た
な
環
境
の
中
に
身
を
置
い
た
「
僕
」
を
ど
こ
へ
誘
い
、
そ
し
て
ま
た
ど
う
い
っ
た
人
間
へ
と
変
貌
さ
せ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
浮
上
し
て
く
る
の
が
、
自
ら
の
詩
人
と
し
て
の
前
進
を
図
ろ
う
と
す
る
「
僕
」
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
地
に
来
る
前
か
ら
〈
詩
〉
が
自
ら
の
生
の
根
幹
を
為
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
い
を
抱
き
は
じ
め
て
い
た
「
僕
」
が
、「
支
那
の
土
。
支
那
の
砂
。
支
那
の
風
。
支
那
の
水
。
そ
し
て
支
那
の
気
象
」〔
６
〕
を
向
う
に
回
し
て
建
設
戦
に
乗
り
出
す
と
と
も
に
、
そ
う
い
っ
た
酷
薄
な
現
実
に
晒
さ
れ
な
が
ら
も
自
身
の
エ
ス
プ
リ
を
絶
や
さ
ぬ
こ
と
を
願
う
と
き
、
内
地
に
留
ま
っ
て
今
も
そ
こ
で
活
動
し
て
い
る
詩
人
仲
間
か
ら
の
音
信
を
心
の
支
え
に
し
て
い
く
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
必
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
る
。〈
火
の
菫
〉
の
詩
人
「
Ｋ
」⑺
の
軟
ら
か
な
文
字
が
記
さ
れ
た
「
純
白
の
ア
ン
ベ
ロ
ツ
プ
」
に
封
入
さ
れ
た
手
紙
を
読
み
な
が
ら
「
僕
」
が
胸
を
い
っ
ぱ
い
に
す
る
く
だ
り
〔
７
〕
や
、「
今
頃
海
を
渡
つ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
僕
等
の
詩
誌
〈
Ｖ
Ｏ
Ｕ
〉⑻
に
就
い
て
考
へ
」
て
い
く
と
こ
ろ
〔
１２
〕
な
ど
に
、
そ
の
こ
と
は
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
「
内
地
の
匂
ひ
」
は
、「
僕
」
の
エ
ス
プ
リ
を
透
明
に
光
ら
せ
て
い
く
反
面
、
激
烈
な
建
設
戦
下
で
自
己
実
現
を
遂
げ
て
い
く
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
「
ノ
ス
タ
ル
ヂ
ア
」
を
「
僕
」
に
お
ぼ
え
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
感
情
は
、
す
で
に
そ
れ
以
前
の
、
た
と
え
ば
休
み
の
日
に
宿
舎
か
ら
外
出
し
て
喧
騒
と
雑
踏
に
満
ち
た
街
歩
き
を
楽
し
む
時
、
綺
麗
に
壜
の
並
ん
で
い
る
香
水
店
や
夕
暮
に
な
る
と
夜
光
石
の
よ
う
に
光
り
始
め
る
街
燈
を
目
に
し
た
折
〔
７
〕
に
も
萌
し
て
い
る
の
だ
が
、
内
地
に
い
る
友
人
た
ち
の
消
息
を
知
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
彼
ら
か
ら
遠
く
隔
て
ら
れ
た
地
点
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
不
安
や
焦
慮
と
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
焼
け
つ
く
よ
う
な
郷
愁
に
、「
僕
」
を
い
っ
そ
う
激
し
く
巻
き
込
ん
で
い
く
。
こ
の
狂
お
し
い
、
熱
病
に
も
似
た
精
神
の
喘
ぎ
は
、「
ア
モ
ツ
ク
」〔
８
〕
と
い
う
喩
⑼
も
招
き
寄
せ
て
い
る
が
、
同
時
に
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
れ
と
戦
い
な
が
ら
自
分
の
詩
の
コ
オ
ス
と
エ
ス
プ
リ
を
判
断
し
て
い
く
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
一
〇
五
に
は
「
僕
自
身
の
思
考
」〔
８
〕
に
依
る
し
か
な
い
と
い
う
考
え
が
育
ち
始
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
木
原
孝
一
は
後
に
行
っ
た
講
演
「
ア
バ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
終
焉
」⑽
の
中
で
、
昭
和
一
〇
年
代
の
青
年
た
ち
の
生
き
方
に
は
「
１
.
徹
底
的
に
軍
か
ら
逃
げ
る
。
２
.
戦
争
で
死
ぬ
る
覚
悟
を
き
め
て
、
召
集
さ
れ
る
ま
で
や
れ
る
だ
け
の
こ
と
を
や
る
。
３
.
積
極
的
に
軍
に
と
び
こ
ん
で
活
路
を
見
出
そ
う
と
す
る
」
の
三
つ
の
型
が
あ
り
、
自
身
は
「
第
３
」
の
道
を
選
ん
だ
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
「
僕
」
の
詩
人
と
し
て
の
生
き
方
も
や
は
り
そ
の
型
に
近
い
。
す
な
わ
ち
「
現
在
ま
で
の
教
養
と
エ
ス
プ
リ
と
を
新
し
い
環
境
の
中
で
新
し
く
整
理
す
る
事
よ
り
外
は
な
い
」〔
８
〕
と
い
う
考
え
を
「
僕
」
は
持
つ
に
至
る
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
決
意
が
も
た
ら
す
解
放
感
に
見
合
う
か
の
よ
う
に
、
詰
所
の
外
に
出
た
「
僕
」
の
耳
と
目
に
は
「
カ
ン
カ
ン
と
材
木
を
叩
く
音
が
幾
重
に
も
重
な
つ
て
響
」
き
、「
小
屋
組
の
一
部
が
完
成
し
」〔
８
〕
た
光
景
が
飛
び
込
ん
で
く
る
。
つ
ま
り
、「
僕
」
の
エ
ス
プ
リ
の
進
行
と
並
行
し
て
、
あ
る
い
は
「
僕
」
の
内
部
の
変
化
が
外
部
に
投
影
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
暑
熱
に
焼
け
た
土
地
の
上
に
建
物
が
そ
の
姿
を
現
し
始
め
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
僕
」
の
エ
ス
プ
リ
の
建
設
と
、
戦
場
で
の
陣
地
構
築
と
が
、
等
価
な
も
の
と
し
て
結
び
つ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
＊
＊
＊
何
物
の
力
も
借
り
な
い
「
僕
自
身
の
思
考
」
に
よ
っ
て
自
分
の
詩
の
コ
オ
ス
を
判
断
し
、
そ
れ
を
通
し
て
新
し
い
エ
ス
プ
リ
を
見
出
し
て
い
く
営
為
と
、
建
築
技
術
者
と
し
て
の
自
分
の
才
腕
に
よ
っ
て
新
た
な
建
物
を
打
ち
建
て
て
い
く
営
為
と
の
相
同
性
は
、
い
ま
述
べ
た
こ
と
以
外
に
、
秋
に
な
っ
て
移
動
し
た
第
二
の
任
地
⑾
で
製
図
板
に
向
か
う
「
僕
」
の
姿
勢
を
取
り
上
げ
て
み
て
も
確
か
め
ら
れ
よ
う
。
内
地
と
は
事
情
が
違
う
の
で
標
準
設
計
図
が
そ
の
ま
ま
で
は
役
立
た
な
い
現
地
の
状
況
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
、「
出
来
得
る
限
り
簡
素
に
そ
し
て
機
能
的
に
計
画
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
「
綿
密
な
計
算
を
続
」
け
〔
２３
〕、「
鋭
い
鉛
筆
の
尖
端
に
精
神
を
集
中
さ
せ
て
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
一
〇
六
図
面
を
書
」
き
、「
慎
重
に
線
を
引
き
始
め
」
る
「
僕
」
の
姿
〔
２４
〕
は
、
一
面
で
は
模
範
的
な
〈
建
設
戦
士
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
創
出
し
て
も
い
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
引
用
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
尖
鋭
に
し
て
緊
密
、
か
つ
慎
重
さ
も
加
わ
っ
た
「
技
術
的
な
良
心
」〔
２４
〕
と
い
っ
た
も
の
は
、
詩
的
技
術
の
前
進
に
向
け
て
繰
り
出
さ
れ
て
い
く
思
考
ス
タ
イ
ル
と
も
重
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
時
間
的
に
は
こ
れ
よ
り
前
の
暑
熱
の
時
季
が
過
ぎ
た
頃
、「
僕
」
は
「
此
の
激
烈
な
建
設
戦
の
中
で
僕
の
純
粋
な
エ
ス
プ
リ
は
何
所
に
あ
る
の
か
」〔
１５
〕
と
自
身
に
向
か
っ
て
問
い
か
け
て
「
一
聯
の
エ
ッ
セ
イ
」
の
執
筆
に
と
り
か
か
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
と
対
応
す
る
も
の
を
実
際
の
木
原
の
作
品
中
に
求
め
て
い
く
な
ら
、
そ
れ
は
「
Ｖ
Ｏ
Ｕ
」
第
二
八
号
（
一
九
三
九
年
一
二
月
）
に
樹
原
孝
一
の
署
名
で
掲
載
さ
れ
た
「
詩
的
技
術
に
関
す
る
パ
ン
セ
」
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
中
に
は
、「
最
大
の
効
果
の
た
め
の
発
見
。
最
小
の
単
純
へ
の
努
力
。
あ
ら
ゆ
る
障
碍
に
対
す
る
抵
抗
」、「
事
物
的
フ
エ
ノ
メ
ノ
ン
へ
の
精
確
。
技
術
の
材
料
と
な
る
既
知
の
技
術
の
把
握
の
精
確
。
其
等
を
巡
ぐ
る
分
析
法
の
精
確
」
の
よ
う
に
、
先
に
見
た
設
計
図
に
向
か
う
際
の
「
僕
」
の
信
条
と
響
き
あ
う
言
葉
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
僕
」
が
新
し
い
エ
ス
プ
リ
を
獲
得
し
て
い
く
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
証
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
南
昌
攻
略
戦
で
負
傷
し
て
「
僕
」
と
入
れ
違
い
に
帰
還
し
た
Ｖ
Ｏ
Ｕ
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
る
長
島
三
芳
の
場
合
、「
僕
」
に
伝
わ
っ
て
き
た
そ
の
新
し
い
エ
ス
プ
リ
の
一
端
は
〈
傷
つ
き
て
祖
国
に
帰
る
日
私
の
頭
上
に
は
も
う
鶯
は
鳴
い
て
く
れ
な
か
つ
た
〉⑿
と
い
う
言
葉
に
盛
り
込
ま
れ
た
「
強
烈
」
な
「
戦
線
の
思
考
」〔
１５
〕
で
あ
っ
た
し
、
第
一
回
国
民
徴
用
令
に
応
召
し
、
図
ら
ず
も
「
僕
」
と
同
じ
部
隊
で
落
ち
合
っ
た
詩
人
の
池
田
克
己
の
場
合
⒀
だ
っ
た
ら
、「
い
さ
さ
か
の
感
傷
も
そ
の
空
隙
に
入
れ
る
事
は
出
来
な
」
い
「
逞
し
い
意
志
」
〔
２１
〕
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
ら
ば
、
そ
ん
な
彼
ら
の
中
に
自
分
「
自
身
の
影
を
見
出
し
」〔
２１
〕
て
い
た
と
語
る
「
僕
」
の
裡
に
も
生
じ
て
き
た
に
ち
が
い
な
い
「
強
烈
」
な
「
戦
線
の
思
考
」
も
し
く
は
「
い
さ
さ
か
の
感
傷
も
そ
の
空
隙
に
入
れ
る
事
は
出
来
な
」
い
「
逞
し
い
意
志
」
な
る
も
の
は
、『
戦
争
の
中
の
建
設
』
の
叙
述
中
に
ど
う
い
っ
た
新
た
な
展
開
を
呼
び
込
ん
で
く
る
だ
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
一
〇
七
ろ
う
か
。
そ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、〈
愛
情
〉
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
「
僕
」
の
考
え
方
の
変
化
で
あ
る
。
野
戦
建
築
の
現
場
に
来
て
数
ケ
月
が
経
っ
た
時
点
で
、「
僕
」
は
そ
の
間
を
流
れ
た
「
一
片
の
愛
情
に
も
触
れ
な
」
い
時
間
が
自
分
の
「
愛
情
に
対
す
る
考
へ
を
変
へ
て
ゐ
る
ら
し
」
い
こ
と
を
感
じ
始
め
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
ど
こ
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
理
解
で
き
ず
、
む
し
ろ
「
僕
等
が
若
し
傷
つ
く
事
も
な
く
内
地
へ
帰
つ
た
と
し
て
も
再
び
純
粋
な
ア
ム
ウ
ル
の
中
に
身
を
打
ち
込
む
事
が
出
来
る
だ
ら
う
か
」〔
１５
〕
と
い
う
不
安
を
抱
い
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
愛
の
不
在
は
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
め
ぐ
る
人
間
の
心
の
動
き
を
鋭
く
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
マ
マ
状
態
へ
と
導
い
て
い
く
も
の
で
は
な
い
か
。「
僕
」
が
「
今
始
め
」
て
、「〈
外
人
部
隊
〉
の
兵
士
達
の
熱
狂
的
な
ア
ム
ウ
ル
」
が
「
真
実
性
を
持
つ
て
ゐ
る
」
こ
と
を
知
っ
て
い
く
こ
と
〔
１５
〕、「
僕
」
が
池
田
克
己
と
と
も
に
戦
病
死
し
た
今
野
徴
用
員
の
日
記
を
手
に
と
り
、
そ
こ
に
遺
さ
れ
た
「
愛
と
美
の
た
め
に
そ
の
若
さ
を
く
る
し
ん
」
だ
「
偽
ら
ざ
る
言
葉
」、「
酷
烈
と
言
つ
て
も
良
い
程
」
の
「
愛
の
言
葉
」
に
激
し
く
胸
を
突
か
れ
て
い
く
〔
１８
〕
こ
と
の
う
ち
に
、
そ
の
こ
と
は
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
内
地
に
い
る
「
ア
ミ
」
か
ら
突
然
「
忘
れ
て
呉
れ
」
と
書
か
れ
た
手
紙
が
届
い
た
こ
と
を
告
げ
て
、「
僕
は
今
愛
情
の
キ
ア
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
イ
に
立
つ
て
ゐ
る
」
と
苦
し
そ
う
に
喋
り
始
め
る
川
野
技
術
員
を
前
に
す
る
「
僕
」
が
、
そ
れ
を
「
一
個
の
ス
キ
ヤ
ン
ダ
ル
と
し
て
聞
き
流
」
せ
な
い
出
来
事
と
し
て
受
け
と
め
て
い
く
〔
２５
〕
こ
と
の
う
ち
に
も
。
そ
し
て
、
愛
を
め
ぐ
る
「
僕
」
の
断
想
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
自
分
と
こ
の
地
に
来
て
か
ら
知
り
得
た
仲
間
と
の
命
が
け
の
生
活
の
中
で
、
そ
の
純
度
を
上
げ
て
い
く
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
内
地
の
生
活
で
志
向
さ
れ
て
い
た
、
表
現
そ
れ
自
体
と
し
て
は
同
様
の
形
容
句
を
冠
せ
ら
れ
た
「
純
粋
な
ア
ム
ウ
ル
」
が
ま
と
い
つ
か
せ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
の
内
実
に
改
変
を
迫
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
あ
の
時
あ
の
場
所
に
お
い
て
大
切
が
ら
れ
て
い
た
ア
ム
ウ
ル
な
ど
は
、「
舗
道
の
上
で
言
ふ
事
」
に
す
ぎ
な
い
「
詰
ま
ら
ぬ
事
」〔
２２
〕
な
の
だ
と
。
た
だ
、
こ
の
〈
舗
道
の
上
の
ア
ム
ウ
ル
〉
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
「
僕
」
が
信
を
お
い
て
い
く
で
あ
ろ
う
鋭
い
ア
ム
ウ
ル
を
支
え
る
も
の
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
一
〇
八
は
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
「
僕
」
の
建
設
精
神
を
支
え
る
も
の
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、「
明
日
の
そ
の
先
の
事
は
誰
に
も
見
透
す
事
が
出
来
な
」〔
３０
〕
い
環
境
に
置
か
れ
た
ア
ム
ウ
ル
は
、
そ
こ
で
生
じ
る
苦
痛
を
代
償
に
し
て
よ
り
い
っ
そ
う
貴
重
な
純
粋
さ
を
増
し
て
い
く
の
だ
が
、
建
設
戦
の
中
に
身
を
投
げ
込
も
う
と
す
る
「
僕
」
も
ま
た
、
こ
の
「
人
間
的
な
純
粋
」〔
２１
〕
に
拠
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
僕
」
の
「
建
設
に
燃
え
た
エ
ス
プ
リ
」
が
、「
和
平
の
方
向
」
だ
と
か
「
文
化
建
設
の
方
向
」
と
い
う
揚
言
の
下
に
、
こ
の
「
人
間
の
純
粋
性
」
を
「
汗
に
塗
れ
た
苦
力
や
娼
婦
の
少
女
達
」
に
ま
で
知
ら
せ
る
べ
く
動
い
て
い
く
点
〔
２１
〕
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、「
僕
」
の
外
部
に
あ
っ
て
用
意
さ
れ
て
い
た
政
治
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
、
何
物
に
も
替
え
難
い
も
の
と
し
て
「
人
間
の
純
粋
性
」
に
自
ら
の
生
の
指
針
を
見
出
し
た
「
僕
」
の
単
独
性
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
危
う
さ
も
出
現
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
僕
」
の
ポ
エ
ジ
ー
の
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
は
、
こ
う
し
た
「
僕
」
の
思
考
の
到
達
点
の
み
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、「
磨
き
す
ま
さ
れ
た
純
粋
の
エ
ス
プ
リ
」
も
し
く
は
「
若
い
、
逞
し
い
建
設
精
神
」
と
「
孤
独
の
ノ
ス
タ
ル
ヂ
ア
」
〔
２１
〕〔
２８
〕
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
心
の
ゆ
ら
ぎ
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
存
す
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
精
神
の
混
迷
や
思
考
の
混
乱
を
伝
え
る
た
め
に
と
ら
れ
た
表
現
に
効
果
的
な
喩
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
⒁
や
、
そ
れ
ら
の
表
現
の
い
く
つ
か
が
、
た
と
え
ば
「
詩
の
事
や
愛
情
の
事
や
戦
争
の
事
や
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
考
が
僕
の
周
囲
に
足
の
踏
み
場
も
な
い
や
う
に
散
ら
ば
つ
て
ゐ
た
。（
略
）
僕
は
さ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
思
考
を
全
部
無
雑
作
に
僕
の
周
囲
に
放
つ
て
置
い
た
」〔
１５
〕
と
い
う
そ
れ
に
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
、
本
文
中
で
も
「
僕
」
が
読
ん
だ
も
の
と
し
て
そ
の
題
名
が
記
さ
れ
て
い
る
「
聖
家
族
」⒂
を
含
め
た
堀
辰
雄
の
小
説
表
現
の
風
合
い
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、〈
い
ま
／
こ
こ
〉
に
お
け
る
二
つ
の
感
情
の
相
反
が
も
た
ら
し
て
く
る
苦
痛
を
一
瞬
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
る
「
空
白
な
時
間
」〔
１４
〕
や
「
遠
い
カ
ス
バ
の
街
を
想
は
せ
る
や
う
な
〈
エ
ス
キ
ャ
ア
ル
〉
の
音
調
に
似
た
哀
愁
」〔
１３
〕
の
中
に
「
僕
」
の
心
が
浸
っ
て
い
く
場
面
な
ど
か
ら
も
、「
僕
」
に
と
っ
て
の
〈
詩
〉
の
息
づ
い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
よ
う
。
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
一
〇
九
だ
が
、
作
品
の
後
半
に
あ
た
る
〔
３４
〕
に
至
る
と
、
そ
こ
で
は
再
度
「
ア
ム
ウ
ル
の
真
実
」
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
心
性
が
前
景
化
し
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
パ
ー
ト
の
前
半
に
劇
中
劇
の
よ
う
に
置
か
れ
た
〈
香
水
壜
〉
と
名
づ
け
ら
れ
た
コ
ン
ト
は
、
第
二
の
任
地
で
発
病
し
て
野
戦
病
院
へ
の
入
院
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
「
僕
」
が
「
今
ま
で
の
支
那
の
生
活
に
一
応
の
精
神
的
な
区
切
り
を
つ
け
」
〔
３３
〕
る
た
め
に
書
き
出
し
た
も
の
な
の
だ
が
、
そ
こ
に
登
場
す
る
若
い
建
築
技
師
の
〈
僕
〉⒃
と
そ
の
友
人
で
あ
る
柏
木
浩
を
め
ぐ
る
物
語
は
、
二
人
が
戦
線
の
拡
大
す
る
酷
薄
な
大
陸
の
現
実
下
に
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
建
設
現
場
に
お
け
る
出
来
事
だ
と
か
工
事
の
成
り
行
き
に
彼
ら
が
一
喜
一
憂
し
た
り
す
る
様
子
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
え
る
場
面
を
ほ
と
ん
ど
用
意
せ
ず
、
そ
の
よ
う
な
激
烈
な
環
境
の
中
で
出
会
っ
た
或
る
女
と
こ
の
二
人
の
青
年
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
心
理
的
な
ド
ラ
マ
の
行
方
を
追
う
こ
と
に
モ
チ
ー
フ
を
置
い
て
展
開
さ
れ
て
い
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
の
女
、
│
│
〈
キ
ャ
フ
ェ
・
ボ
レ
ロ
〉
の
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
で
あ
る
氷
河
禮
子
と
〈
僕
等
〉
を
つ
な
ぐ
「
季
節
」
は
、
彼
女
が
付
け
て
い
た
ロ
リ
ガ
ン
の
香
水
を
仲
立
ち
に
し
て
幕
を
開
け
る
。
禮
子
が
東
京
か
ら
持
っ
て
来
た
ロ
リ
ガ
ン
の
匂
い
は
、
二
人
の
青
年
の
裡
に
、
自
分
た
ち
が
か
つ
て
そ
の
街
に
い
た
時
に
見
聞
き
し
て
い
た
「
古
い
ア
ム
ウ
ル
の
匂
ひ
」
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
、
現
在
の
自
分
た
ち
が
味
わ
っ
て
い
る
「
狂
気
に
似
た
ノ
ス
タ
ル
ヂ
ア
」
に
、
彼
女
も
ま
た
「
焼
き
盡
さ
れ
て
し
ま
ふ
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う
憂
慮
の
念
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
日
は
じ
め
て
彼
女
と
出
会
っ
た
帰
り
道
、
そ
う
し
た
心
理
的
な
挨
拶
だ
け
を
も
っ
て
し
て
は
終
ら
な
い
ド
ラ
マ
が
始
ま
っ
て
い
く
か
の
よ
う
に
、〈
僕
〉
は
「
微
か
に
肋
骨
の
軋
む
」
の
を
覚
え
、
柏
木
の
相
貌
に
も
「
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
」
な
も
の
が
浮
か
び
は
じ
め
る
。
そ
し
て
「
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ル
・
ダ
リ
の
残
忍
と
も
見
え
る
一
枚
の
絵
画
」
を
思
い
出
さ
せ
る
「
純
白
な
ア
パ
ア
ト
」
の
見
え
る
ク
リ
イ
ク
の
岸
に
佇
み
な
が
ら
、〈
僕
等
〉
は
そ
う
し
た
苦
痛
に
も
似
た
も
の
が
、「
此
処
で
は
舗
道
の
敷
石
の
上
で
の
習
慣
的
な
ア
ム
ウ
ル
の
倫
理
や
エ
チ
ケ
ッ
ト
は
通
用
し
」
な
い
で
、「
総
べ
て
が
明
日
を
或
ひ
は
明
後
日
を
中
心
に
し
」
た
「
瞬
間
的
な
鋭
い
エ
ス
プ
リ
」
と
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
一
一
〇
「
鋭
い
ア
ム
ウ
ル
」
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
の
発
見
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
合
う
の
で
あ
る
。
禮
子
の
存
在
が
〈
僕
等
〉
を
し
て
そ
の
よ
う
な
認
識
に
至
ら
せ
る
わ
け
だ
が
、
も
し
彼
女
が
「
現
実
の
ベ
ア
ト
リ
ッ
チ
エ
」
で
は
な
く
て
「
模
造
品
の
や
う
な
も
の
」
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
彼
女
を
「
熱
烈
な
ロ
ン
ギ
ン
グ
」
の
対
象
の
座
に
据
え
よ
う
と
し
て
い
る
柏
木
の
夢
は
打
ち
砕
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
や
が
て
、
二
人
の
う
ち
柏
木
だ
け
に
野
戦
へ
の
参
加
命
令
が
下
る
の
だ
が
、
出
発
前
夜
、
彼
は
「
淡
い
決
意
の
光
る
眼
」
を
禮
子
に
向
け
て
、「
そ
の
ロ
リ
ガ
ン
を
く
れ
な
い
か
し
ら
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
す
る
。
こ
の
時
、「
ロ
リ
ガ
ン
」
は
都
会
地
で
繰
り
返
さ
れ
る
「
習
慣
的
な
愛
の
エ
チ
ケ
ッ
ト
」
の
喩
の
域
を
脱
し
て
、
禮
子
と
い
う
存
在
に
「
ア
ム
ウ
ル
の
真
実
」
を
賭
け
よ
う
と
し
て
柏
木
が
振
っ
た
「
ダ
イ
ス
」
の
役
割
を
持
ち
始
め
て
い
る
。
は
た
し
て
彼
の
心
を
苦
し
め
て
い
た
「
愛
情
へ
の
不
信
」
は
払
拭
さ
れ
て
い
く
の
か
？
柏
木
が
出
発
し
た
後
の
〈
キ
ャ
フ
ェ
・
ボ
レ
ロ
〉
で
別
の
若
い
男
性
と
熱
心
に
語
ら
っ
て
い
る
禮
子
の
姿
を
目
に
し
て
、〈
僕
〉
が
そ
れ
に
対
す
る
解
答
を
見
出
し
あ
ぐ
ね
て
い
る
う
ち
に
、
柏
木
の
死
の
一
報
が
入
る
。
混
乱
の
裡
に
そ
の
こ
と
を
禮
子
に
知
ら
せ
る
〈
僕
〉。
そ
し
て
、
翌
日
の
昼
過
ぎ
に
街
中
の
「
派
手
」
な
レ
ス
ト
ラ
ン
〈
福
昌
飯
店
〉
で
東
京
へ
帰
る
決
意
を
し
た
禮
子
と
会
っ
た
〈
僕
〉
は
、
柏
木
が
行
っ
て
し
ま
っ
た
後
、
彼
女
が
「
古
い
私
の
殻
を
洗
ひ
落
し
て
ゐ
」
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
愛
情
な
ん
て
詰
ま
ら
な
い
レ
コ
オ
ド
の
や
う
に
何
時
で
も
投
げ
捨
て
ら
れ
る
と
思
つ
て
ゐ
」
た
自
分
の
殻
を
捨
て
て
、「
何
か
確
実
に
そ
れ
が
何
時
ま
で
も
離
れ
て
行
つ
て
し
ま
は
な
い
と
考
へ
始
め
」
る
自
分
に
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
告
げ
ら
れ
て
、
柏
木
が
最
後
に
振
っ
て
行
っ
た
ダ
イ
ス
が
素
晴
ら
し
い
勝
ち
を
収
め
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
「
純
白
」
の
手
套
を
は
め
た
禮
子
は
自
動
車
に
乗
っ
て
去
っ
て
行
っ
た
が
、「
ロ
リ
ガ
ン
」
の
匂
い
は
何
時
ま
で
も
〈
僕
〉
の
足
下
に
落
ち
て
い
る
│
│
。
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
一
一
一
＊＊
＊
や
や
紙
幅
を
費
や
し
た
が
、
以
上
が
〔
３４
〕
の
前
半
に
挿
入
さ
れ
た
〈
香
水
壜
〉
と
名
づ
け
ら
れ
た
コ
ン
ト
の
筋
立
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
劇
中
劇
を
紹
介
し
た
後
の
『
戦
争
の
中
の
建
設
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
は
、
病
状
の
悪
化
に
伴
う
「
野
戦
病
院
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
広
い
病
院
」
へ
の
「
僕
」
の
後
送
、
さ
ら
に
は
「
僕
」
の
内
地
還
送
の
決
定
へ
と
、
急
速
に
結
末
へ
と
向
か
う
。
い
わ
ば
、
こ
の
〈
建
設
戦
記
〉
も
の
は
、
現
象
的
に
は
「
僕
」
の
建
設
戦
か
ら
の
離
脱
、
後
退
の
姿
を
描
い
て
終
わ
っ
て
い
る
。
が
、「
僕
は
最
早
あ
の
激
し
い
建
設
戦
の
単 
位 
で
は
な
い
」（
傍
点
引
用
者
）、「
燃
え
る
亜
細
亜
。
そ
し
て
若
い
亜
細
亜
。
そ
の
純
白
な
線
の
中
を
僕
は
今
逆
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
」〔
３８
〕
と
い
っ
た
言
葉
を
口
に
す
る
「
僕
」
が
、
も
し
も
病
癒
え
て
現
地
に
居
続
け
て
い
た
と
す
れ
ば
、
は
た
し
て
「
僕
」
は
詩
人
と
し
て
「
僕
自
身
の
戦
争
」〔
３８
〕
を
戦
う
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
戦
争
が
も
た
ら
す
「
フ
エ
エ
ト
」〔
３４
〕
│
│
〈
香
水
壜
〉
よ
り
前
に
あ
る
「
僕
」
の
手
記
中
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
気
紛
れ
な
運
命
の
線
」〔
２１
〕
│
│
の
前
で
は
「
小
さ
な
」
現
象
の
ひ
と
つ
に
し
か
す
ぎ
な
い
、
そ
ん
な
「
僕
」
の
〈
個
〉
を
蒸
留
し
て
み
せ
た
〈
香
水
壜
〉
は
、
そ
の
意
味
で
「
僕
」
に
と
っ
て
貴
重
な
生
の
証
の
一
つ
た
り
得
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
コ
ン
ト
の
表
現
上
の
特
徴
を
見
て
み
る
に
、
堀
辰
雄
の
文
学
を
光
源
と
す
る
表
現
特
性
が
こ
こ
に
お
い
て
も
見
出
せ
る
。
た
と
え
ば
、
禮
子
と
の
出
会
い
が
自
分
の
精
神
に
及
ぼ
し
て
き
た
打
撃
が
肉
体
上
の
変
化
と
な
っ
て
現
れ
る
「
肋
骨
の
軋
」
み
を
「
飲
み
過
ぎ
た
ビ
イ
ル
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
」
と
独
り
決
め
に
し
、
自
分
の
「
季
節
」
の
中
に
何
か
し
ら
の
動
揺
が
生
じ
出
し
た
の
を
覚
え
な
が
ら
も
、「
使
ひ
古
し
の
ネ
ク
タ
イ
や
ハ
ン
カ
チ
イ
フ
や
薄
い
雑
誌
な
ど
と
一
緒
」
に
「
無
雑
作
に
そ
れ
等
を
ト
ラ
ン
ク
の
中
に
投
げ
込
ん
で
お
」〔
３４
〕
く
〈
僕
〉
の
姿
は
、
死
ん
だ
九
鬼
と
細
木
夫
人
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
セ
ン
シ
テ
ィ
ヴ
な
愛
の
挨
拶
の
中
身
を
知
り
得
た
が
ゆ
え
に
自
分
は
複
雑
な
心
の
持
ち
主
な
の
だ
と
錯
覚
し
、
そ
れ
ま
で
は
彼
の
夢
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
細
木
家
が
一
つ
の
現
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
一
一
二
実
と
な
っ
て
彼
の
生
活
の
中
に
入
っ
て
き
て
も
、
そ
れ
を
「
九
鬼
や
な
ん
か
の
思
ひ
出
と
い
つ
し
よ
く
た
に
、
新
聞
、
雑
誌
、
ネ
ク
タ
イ
、
薔
薇
、
パ
イ
プ
な
ど
の
混
雑
の
な
か
に
、
無
雑
作
に
放
り
込
ん
で
お
」
く
、「
聖
家
族
」
の
主
人
公
河
野
扁
理
の
姿
と
じ
つ
に
よ
く
似
て
い
る
。
加
え
て
、〈
香
水
壜
〉
全
体
に
は
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
数
多
の
比
喩
的
表
現
に
よ
っ
て
、
一
種
の
散
文
詩
的
効
果
が
あ
が
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
二
人
が
馬
車
に
乗
っ
て
〈
キ
ャ
フ
ェ
・
ボ
レ
ロ
〉
に
向
か
う
冒
頭
の
五
百
字
足
ら
ず
の
一
節
を
追
う
だ
け
で
も
、「
葡
萄
の
実
に
似
た
街
燈
」、「
ド
ラ
ム
の
や
う
に
鳴
り
響
か
せ
な
が
ら
馬
車
を
走
ら
せ
る
」、「
夜
の
ア
イ
・
シ
ヤ
ド
ウ
を
化
粧
し
た
支
那
の
街
」、「
オ
オ
ボ
エ
の
や
う
に
汽
笛
の
鳴
る
霧
に
満
ち
た
河
岸
」、「
忘
れ
ら
れ
た
緑
の
ア
ル
バ
ム
の
如
く
扉
を
開
い
て
い
た
」、「
焼
け
た
ア
モ
ツ
ク
」、「
乾
燥
し
た
日
日
に
落
さ
れ
る
一
滴
の
ス
コ
オ
ル
」〔
３４
〕⒄
の
よ
う
に
、
そ
の
手
の
表
現
は
陸
続
と
現
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ポ
エ
テ
ィ
カ
ル
な
語
群
の
中
で
と
り
あ
え
ず
注
目
し
て
み
た
い
の
が
、
星 
の
描
写
に
独
特
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
施
し
た
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
星
が
エ
ピ
グ
ラ
ム
の
一
行
の
や
う
に
窓
枠
の
中
に
浮
き
」
だ
と
か
、「
灼
け
た
星
が
盲
目
の
運
命
を
暗
示
す
る
か
の
や
う
に
點
點
と
光
つ
た
」〔
３４
〕
と
い
う
よ
う
な
現
れ
方
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
〈
香
水
壜
〉
以
外
の
パ
ー
ト
に
目
を
転
じ
て
み
て
も
、
や
は
り
「
一
行
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
や
う
」〔
１８
〕
に
、
あ
る
い
は
ま
た
「
カ
リ
グ
ラ
ム
の
一
行
の
や
う
」〔
３１
〕
に
光
る
星
が
出
て
く
る
の
だ
。
そ
れ
ら
は
夏
至
の
夜
空
に
灼
熱
の
ほ
と
ぼ
り
を
残
し
て
光
っ
た
り
、
冷
え
始
め
た
空
で
冴
え
た
光
を
放
つ
自
然
界
の
星
で
も
あ
れ
ば
、
凛
と
し
た
決
意
に
満
た
さ
れ
た
り
、
堪
え
が
た
い
悲
哀
に
覆
わ
れ
た
り
す
る
「
僕
」
の
心
象
が
投
影
さ
れ
た
星
で
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
僕
」
の
運
命
を
司
る
超
絶
的
な
光
を
湛
え
た
星
が
出
て
く
る
場
面
も
あ
る
。
そ
し
て
、
詩
人
と
し
て
の
木
原
孝
一
の
表
現
活
動
の
描
い
た
軌
跡
を
よ
り
広
い
ス
パ
ン
で
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
こ
う
し
た
星
に
ま
つ
わ
る
詩
的
イ
マ
ア
ジ
ュ
が
受
け
継
が
れ
て
い
く
証
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
く
べ
き
も
の
が
、「
Ｖ
Ｏ
Ｕ
」
を
改
称
し
て
発
行
が
継
続
さ
れ
て
い
っ
た
詩
誌
「
新
技
術
」
の
第
三
四
号
（
一
九
四
一
年
一
一
月
）
以
降
に
掲
載
さ
れ
て
い
っ
た
、
主
に
「
手
帖
」
と
名
付
け
ら
れ
た
散
文
作
品
群
な
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ら
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
一
一
三
を
元
に
し
て
敗
戦
か
ら
九
年
の
時
を
経
て
刊
行
さ
れ
た
『
散
文
詩
集
星
の
肖
像
』（
昭
森
社
、
一
九
五
四
年
一
一
月
）
な
の
で
あ
る
⒅
。
い
や
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
め
し
に
『
戦
争
の
中
の
建
設
』
の
刊
行
以
前
の
「
Ｖ
Ｏ
Ｕ
」
に
掲
載
さ
れ
た
木
原
の
作
品
に
目
を
向
け
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
も
ロ
リ
ガ
ン
な
ら
ぬ
「
ヂ
ヤ
ス
ミ
ン
の
匂
ひ
」
だ
と
か
、「
遠
い
河
岸
の
方
で
は
霧
の
中
に
オ
オ
ボ
エ
が
鳴
つ
て
行
く
」
と
い
っ
た
一
文
が
拾
え
る
の
で
あ
る
⒆
。『
戦
争
の
中
の
建
設
』
を
そ
の
前
後
の
「
Ｖ
Ｏ
Ｕ
」
と
「
新
技
術
」
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
群
と
の
関
係
性
の
裡
に
置
い
た
時
、
そ
こ
か
ら
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
章
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。
註
⑴
無
署
名
「
新
刊
巡
礼
」（「
三
田
文
学
」
一
九
四
一
年
一
〇
月
）。
⑵
荘
生
春
樹
「
戦
争
の
中
の
建
設
に
就
い
て
」（「
新
技
術
」
３４
号
、
一
九
四
一
年
一
一
月
）。
⑶
木
原
自
ら
が
書
い
た
自
伝
風
の
年
譜
「
世
界
非
生
界
」（『
現
代
詩
文
庫
４７
木
原
孝
一
詩
集
』
所
収
、
思
潮
社
、
一
九
六
九
年
四
月
）
に
よ
れ
ば
、
木
原
は
一
九
三
四
年
に
東
京
府
立
実
科
工
業
学
校
に
入
学
、
一
九
三
八
年
一
二
月
に
卒
業
し
て
い
る
。
⑷
『
草
野
心
平
全
集
第
十
二
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
四
年
五
月
）
所
収
の
長
谷
川
渉
編
「
年
譜
」
に
よ
る
と
、
初
出
は
「
い
の
ち
」
一
九
三
八
年
三
月
号
。
⑸
「
世
界
非
生
界
」
に
よ
れ
ば
、
木
原
が
最
初
に
着
任
し
た
の
は
南
京
で
、
平
木
部
隊
自
動
車
廠
新
設
工
事
の
た
め
玄
武
門
の
城
外
に
土
地
を
買
収
す
る
仕
事
か
ら
始
め
た
と
い
う
。
⑹
作
中
の
「
僕
」
は
「
僕
の
真
実
の
年
齢
よ
り
も
幾
ら
か
多
」
い
〈
二
十
三
歳
〉
と
い
う
年
齢
を
苦
力
頭
に
た
い
し
て
告
げ
て
い
る
が
、
木
原
孝
一
は
大
正
一
一
（
一
九
二
二
）
年
生
ま
れ
だ
か
ら
、
中
国
に
渡
っ
た
昭
和
一
四
（
一
九
三
九
）
年
は
数
え
で
十
八
歳
だ
っ
た
。
⑺
北
園
克
衛
を
指
す
。
彼
の
詩
集
『
火
の
菫
』
は
一
九
三
九
年
一
二
月
昭
森
社
よ
り
上
梓
。
た
だ
し
、
本
文
中
で
「〈
火
の
菫
〉
の
詩
人
Ｋ
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
〔
７
〕
は
、
一
九
三
九
年
夏
の
現
地
で
の
生
活
を
語
る
パ
ー
ト
。
本
稿
後
半
で
も
確
認
す
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
『
戦
争
の
中
の
建
設
』
の
執
筆
は
、
内
地
送
還
後
の
木
原
が
そ
の
当
時
を
振
り
返
っ
て
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
⑻
北
園
克
衛
を
中
心
と
し
て
一
九
三
五
年
七
月
に
創
刊
さ
れ
た
前
衛
詩
誌
。
木
原
孝
一
は
一
九
三
七
年
一
月
の
第
１５
号
か
ら
Ｖ
Ｏ
Ｕ
ク
ラ
ブ
に
参
加
、「
ラ
ン
プ
の
事
件
」
ほ
か
三
編
の
詩
を
「
樹
原
孝
一
」
の
署
名
で
同
誌
に
寄
せ
た
。
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
一
一
四
⑼am
ok
（
英
語
）。
人
が
突
然
狂
乱
状
態
に
陥
っ
て
暴
れ
狂
う
さ
ま
を
“ru
n
am
ok”
と
表
現
す
る
。
東
南
ア
ジ
ア
の
マ
レ
ー
地
域
に
住
む
人
々
の
間
で
「
ア
モ
ッ
ク
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
、
彼
ら
が
時
と
し
て
見
舞
わ
れ
る
精
神
の
一
時
的
錯
乱
や
熱
狂
状
態
に
た
い
し
て
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
に
こ
の
地
に
進
出
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
植
民
地
主
義
的
な
思
考
の
枠
組
み
の
中
で
そ
れ
を
解
釈
し
て
い
っ
た
歴
史
が
反
映
さ
れ
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
ア
ン
リ
・
フ
ォ
コ
ニ
エ
作
、
金
子
光
晴
訳
の
『
小
説
馬
来
』（
昭
和
書
房
、
一
九
四
一
年
四
月
）
に
も
、
こ
の
「
ア
モ
ッ
ク
」
に
憑
か
れ
た
人
物
が
登
場
し
て
い
る
。『
戦
争
の
中
の
建
設
』
の
中
で
の
こ
の
言
葉
の
使
わ
れ
方
は
、
そ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ッ
シ
ュ
な
位
相
と
直
結
し
て
は
い
な
い
が
、「
僕
」
の
裡
で
膨
れ
上
が
っ
て
く
る
、
自
ら
の
手
で
は
ど
う
に
も
抑
え
よ
う
の
な
い
感
情
の
昂
り
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
⑽
「
地
球
」
３４
号
別
冊
〈
日
本
近
代
詩
の
再
検
討
〉（
第
３
回
）〈
戦
争
下
の
詩
人
た
ち
〉
一
九
六
二
年
二
月
。
⑾
「
世
界
非
生
界
」
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
九
年
一
〇
月
に
木
原
は
第
二
の
任
地
と
し
て
蘇
州
に
赴
く
。
作
品
で
は
、
到
着
直
後
の
「
僕
」
に
、
こ
の
街
が
「
古
い
伝
説
に
生
き
て
ゐ
る
」〔
２３
〕
よ
う
な
印
象
を
与
え
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
⑿
長
島
の
詩
集
『
精
鋭
部
隊
』（
昭
森
社
、
一
九
三
九
年
一
〇
月
）
所
収
作
「
傷
き
て
祖
国
に
帰
る
日
」。
⒀
一
九
三
九
年
八
月
に
第
一
回
国
民
徴
用
令
を
受
け
て
「
中
支
」
に
渡
っ
た
池
田
克
己
は
、
現
地
で
の
徴
用
解
除
後
、
上
海
で
大
陸
新
報
社
に
入
社
す
る
と
と
も
に
、
上
海
文
学
研
究
会
を
結
成
し
て
「
上
海
文
学
」
を
創
刊
、
一
九
四
五
年
一
一
月
に
帰
国
し
て
い
る
。
建
設
工
作
に
携
わ
っ
て
い
た
折
の
経
験
も
取
り
込
ま
れ
て
い
る
詩
集
『
上
海
雑
草
原
』（
八
雲
書
林
、
一
九
四
四
年
一
月
）
を
中
心
と
す
る
池
田
の
上
海
時
代
の
文
学
活
動
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
池
田
克
己
『
上
海
雑
草
原
』
の
〈
光
〉
と
〈
影
〉
│
│
小
野
十
三
郎
の
詩
・
評
論
を
合
わ
せ
鏡
と
し
て
│
│
』
（「
甲
南
国
文
」
第
４６
号
一
九
九
九
年
三
月
）
参
照
。
⒁
た
と
え
ば
「
胡
弓
の
音
が
異
様
な
ノ
ス
タ
ル
ヂ
ア
を
掻
き
た
て
馬
車
の
固
い
音
も
う
る
さ
く
僕
は
た
だ
孤
独
な
精
神
の
中
へ
沈
ん
だ
。
甘
く
そ
し
て
辛
い
支
那
酒
は
僕
の
胸
に
さ
ま
ざ
ま
な
汚
点
を
落
し
た
」〔
２１
〕
や
、「〈
会
議
は
踊
る
〉
の
主
題
歌
や
〈
奥
様
お
手
を
ど
う
ぞ
〉
な
ど
の
淡
い
哀
愁
に
満
ち
た
唄
ば
か
り
が
続
け
て
吹
か
れ
た
。
皆
が
そ
れ
を
聞
き
な
が
ら
思
ひ
思
ひ
に
勝
手
な
追
憶
を
呼
び
起
し
た
。
室
の
壁
に
は
そ
の
毎
夜
繰
り
返
ヘ
さ
れ
る
追
憶
の
影
の
や
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
汚
点
が
あ
つ
た
」〔
２４
〕
の
文
中
に
出
て
く
る
、「
汚
点
」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
⒂
〔
３１
〕
に
お
い
て
、「
僕
」
は
病
床
の
中
で
読
ん
だ
こ
の
「
丹
念
な
ノ
オ
ト
の
や
う
」
な
小
説
が
、「
鎮
静
剤
の
役
割
を
し
た
か
の
や
う
」
に
自
分
の
心
を
「
だ
ん
だ
ん
落
着
」
か
せ
て
い
っ
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
一
一
五
⒃
〈
香
水
壜
〉
中
の
〈
僕
〉
の
名
前
は
「
木
下
周
一
」
と
な
っ
て
い
る
。
⒄
前
後
の
言
葉
も
引
け
ば
一
目
瞭
然
な
の
だ
が
、
最
後
の
引
用
中
の
「
ス
コ
オ
ル
」
は
天
候
の
そ
れ
で
は
な
く
、
僕
等
の
狂
気
に
似
た
ノ
ス
タ
ル
ヂ
ア
を
静
め
て
く
れ
る
〈
キ
ャ
フ
ェ
・
ボ
レ
ロ
〉
の
こ
と
を
喩
え
た
も
の
。
⒅
同
詩
集
の
巻
末
に
付
さ
れ
た
「
覚
書
」
に
は
、「
＊
散
文
詩
集
《
星
の
肖
像
》
は
一
九
四
一
年
十
月
か
ら
一
九
四
二
年
五
月
に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
配
列
順
序
は
制
作
の
順
序
と
は
ま
つ
た
く
別
の
考
慮
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
。
／
＊
散
文
詩
集
《
星
の
肖
像
》
は
当
時
の
Ｖ
Ｏ
Ｕ
ク
ラ
ブ
の
機
関
誌
〈
新
技
術
〉
に
発
表
さ
れ
た
作
品
に
若
干
の
未
発
表
の
作
品
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
⒆
「
Ｖ
Ｏ
Ｕ
」
２５
号
（
一
九
三
九
年
一
月
）
掲
載
の
「A
LBU
M
D
E
BO
U
LEV
A
RD
」。
〔
付
記
〕
木
原
孝
一
の
『
戦
争
の
中
の
建
設
』
に
は
以
前
か
ら
関
心
が
あ
っ
た
が
、
大
学
の
授
業
用
教
科
書
『
戦
争
を
〈
読
む
〉』（
石
川
巧
・
川
口
隆
行
編
、
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
三
年
三
月
刊
行
予
定
）
の
中
に
こ
の
作
品
の
一
部
を
抜
粋
し
て
紹
介
、
お
よ
び
そ
の
解
説
を
行
う
機
会
を
与
え
ら
れ
た
の
を
弾
み
に
し
て
論
考
化
に
踏
み
切
っ
た
。
当
初
の
予
定
よ
り
長
く
な
っ
た
の
で
「
上
」「
下
」
に
分
け
て
載
せ
る
こ
と
に
す
る
。
本
文
の
内
容
に
一
部
教
科
書
中
の
解
説
と
重
な
る
部
分
の
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
（
お
お
は
し
た
け
ひ
こ
・
関
西
学
院
大
学
文
学
部
教
授
）
少
年
詩
人
が
見
た
戦
争
一
一
六
